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АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Обобщенная асинхронная машина показана на рисунке 1.
Рис.1. Обобщённая асинхронная машина: г«, / / - параметры статорной
обмотки; г г, /^ , /^ - параметры роторной обмотки, = 12^,1 в |&П| - коэффициенты
взаимоиндуктивности
Выполним математическое описание обобщенной синхронной машины:
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Пространственный вектор напряжения определяется:
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